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魯
文
の
報
条
(
一)
 
木
元
仮
名
垣
魯
文
の
手
に
拠
り
書
か
れ
た
文
章
テ
キ
ス
ト
の
調
査
蒐
集
を
続
け
て
い
る
が
、
今
回
か
ら
は
管
見
に
入
っ
た
報
条
ひ
き
ふ
だ
を
紹
介
し
た
い
。
広
告
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
研
究
に
は
多
く
の
蓄
積
が
存
り
、
関
連
す
る
論
考
や
著
作
も
少
な
く
な
い
(
１)
。
例
え
ば
内
川
芳
美
編
『
日
本
広
告
発
達
史』
(
電
通
、
一
九
七
六)
で
は
、
広
告
の
史
的
展
開
に
関
す
る
叙
述
の
中
で
、
十
七
世
紀
末
よ
り
見
ら
れ
る
と
い
う
販
売
促
進
の
た
め
の
摺
物
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
報
条
や
引
札
と
呼
ば
れ
る
広
告
チ
ラ
シ
は
、
そ
の
場
で
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
一
枚
摺
で
あ
り
、
数
寄
者
が
蒐
集
し
て
遺
し
た
貼
込
帳
ス
ク
ラ
ツ
プ
を
除
け
ば
、
後
世
に
伝
存
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
早
く
も
近
世
期
に
於
い
て
、
戯
作
者
に
拠
る
報
条
を
集
め
た
『
ひ
ろ
ふ
神』
(
寛
政
六
刊)
や
『
狂
言
綺
語』
(
文
化
三
刊)
な
ど
が
戯
文
集
と
し
て
編
ま
れ
て
い
た
。
近
世
文
学
研
究
者
に
も
戯
作
者
に
拠
る
戯
文
と
い
う
観
点
か
ら
の
関
心
は
存
し
、
鵜
月
洋
『
宣
伝
文』
(
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
一)
、
同
『
広
告
文
の
歴
史』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
五)
、
井
上
隆
明
『
江
戸
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
文
芸
史』
(
高
文
社
出
版
社
、
一
九
八
六)
な
ど
の
業
績
が
あ
る
。
一
方
、
北
田
暁
大
『
広
告
の
誕
生』
(
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
八
、
初
出
は
二
〇
〇
〇)
は
｢
近
代
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
歴
史
社
会
学｣
と
い
う
副
題
か
ら
知
れ
る
ご
と
く
、
社
会
学
の
立
場
か
ら
構
築
主
義
的
に
｢
広
告
で
あ
る
／
な
い｣
と
い
う
視
点
に
拠
り
広
告
メ
デ
ィ
ア
に
就
い
て
魯
文
の
報
条
(
一)
六
九
大
妻
国
文
第
48
号
二
〇
一
七
年
三
月
論
じ
て
お
り
、
近
代
主
義
的
発
展
史
観
に
拠
っ
て
は
定
位
し
難
い
と
思
わ
れ
る
近
世
的
戯
文
(
＝
広
告
文)
に
就
い
て
考
え
る
に
際
し
、
優
れ
て
示
唆
的
で
あ
る
。
さ
て
、
手
許
に
『
稗
官
必
携
戯
文
軌
範』
と
題
す
る
風
来
山
人
、
蜀
山
人
、
烏
亭
焉
馬
、
山
東
京
伝
、
曲
亭
馬
琴
、
式
亭
三
馬
、
柳
亭
種
彦
等
の
引
札
を
八
十
編
ほ
ど
集
め
た
明
治
十
六
年
刊
の
製
版
本
(
和
装
中
本
三
冊)
が
あ
る
。
赤
色
料
紙
の
見
返
に
、『
文
選』
に
拠
る
題
詞
｢
含
芬
吐
芳
＼
癸
未
秋
日
＼
環
齋
題｣
を
配
し
、
凝
っ
た
筆
致
の
漢
文
体
自
序
や
、
跋
文
を
も
備
え
た
中
国
趣
味
の
横
溢
す
る
書
で
あ
る
(
２)
。
戯
文
軌
範
序
[
不
器]
引
札
者
何
。謂
立
代
物
之
効
能
。欲
令
客
買
焉
之
使
者
耳
。腐
儒
講
孔
子
道
。坊
主
説
釋
伽
教
。亦
是
其
道
之
使
者
。不
過
活
引
札
也
。設
以
此
理
崖
指
世
間
。人
則
表
可
上
親
玉
之
不
思
議
。謂
引
札
。
嗚
呼
引
札
之
種
類
亦
滅
法
澤
山
歟
。頃
日
旭
昇
堂
主
人
。過
弊
屋
。自
懐
中
出
一
小
冊
。謂
曰
。此
書
是
風
來
山
人
以
下
至
近
世
。稗
官
者
流
係
作
之
引
札
文
。
字 
金
聲
。
句 
玉
振
。
開
之
唾
七
〇
壺
現
大
蛇
。
閉
之
愚
暗
生
角
。上
下
二
千
年
。東
西
十
萬
里
。大
千
世
界
雖
廣
。於
引
札
文
。恐
莫
出
此
右
者
。請
校
閲
序
之
。叩
帝
先
述
其
効
能
。余
取
之
寐
倒
讀
過
一
遍
。已
曰
。吾
所
欲
言
。子
皆
謂
立
。更
無
有
餘
地
。何
遑
用
吾
筆
頭
之
引
札
。乃
大
笑
書
有
之
儘
。為
自
分
操
觚
引
札
。
此
為
序
為
之
。
明
治
十
六
年
七
月
。酒
之
神
田
。醉
多
道
士
巻
簡
識
之
。 
杏
村
小
僧
提
一
升
徳
利
來
。＼
[
子
人
宿
中]
と
あ
り
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
報
条
の
広
告
と
し
て
の
実
用
性
と
同
時
に
、
戯
文
の
文
章
と
し
て
の
滋
味
に
就
い
て
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
巻
目
の
中
途
(
三
十
一
丁
表)
に
選
者
せ
ん
し
や
曰
ま
う
す
已
上
諸
家
の
報
條
ひ
き
ふ
だ
の
み
を
穿
あ
な
ぐ
り
蒐あつ
め
殆
ほ
と
ん
ど
三
巻
に
充みた
ん
と
す
な
ほ
た
づ
ね
出
さ
ば
幾いく
ら
も
あ
る
べ
け
れ
と
看
官
み
る
ひ
と
の
倦う
み
給
は
ん
事
を
慮
お
も
ん
ぱ
かり
報
條
は
こ
れ
に
て
姑
し
ば
ら
く
預
あ
づ
か
り
置おき
次
に
大
家
の
序
文
を
録ろく
し
看
官
か
ん
く
は
ん
を
し
て
い
よ 
佳
境
か
き
や
う
に
導
み
ち
び
か
ん
と
す
と
あ
り
、
さ
ら
に
巻
末
に
は
撰
者
せ
ん
し
や
曰いふ
此
篇
軌
範
き
は
ん
の
名
あ
る
を
以
て
報
条
ほ
う
で
う
序
文
ぢ
よ
ぶ
ん
記
事
き
じ
論
説
ろ
ん
せ
つ
等とう
を
分
ち
順
次
じ
ゆ
ん
じ
に
掲
載
け
い
さ
い
せ
ん
と
す
さ
れ
と
も
楮
數
か
み
か
ず
限かぎ
り
あ
る
が
故
に
序
文
の
如
き
ハ
其
千
一
を
録ろく
す
る
能あた
は
ず
し
て
篇へん
を
終おは
れ
り
依
よ
つ
て
て
尚なほ
篇
を
次つ
ぎ
其
粹すゐ
を
抜ぬ
き
英えい
を
摘つ
み
て
看
官
み
る
ひ
と
の
意
こ
ゝ
ろ
に
充みて
ん
と
す
か
の
講
釈
師
か
う
し
や
く
し
が
明
晩
め
う
ば
ん
の
後
講
ご
こ
う
と
迯に
げ
戯
作
者
げ
さ
く
し
や
が
次
の
巻
を
見
よ
と
お
も
し
ろ
き
處
に
て
切
り
看
官
け
ん
ぶ
つ
を
し
て
跡あと
を
引ひ
か
す
る
が
如
き
の
巧
た
く
み
に
あ
ら
ず
諸
君
し
よ
く
ん
暫
し
ば
ら
く
後
篇
の
發
兌
う
り
だ
し
を
待まつ
て
じ
れ
給
ふ
こ
と
な
く
ん
バ
幸
甚
と
、
お
定
ま
り
の
後
編
予
告
で
は
あ
る
が
、
中
国
の
古
典
『
文
章
軌
範』
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
文
字
通
り
の
｢
軌
範｣
と
し
て
、
報
条
の
み
魯
文
の
報
条
(
一)
七
一
な
ら
ず
、
序
文
や
記
事
、
論
説
を
も
集
め
て
名
文
範
文
集
と
し
て
編
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
内
題
下
に
は
｢
酔
多
道
士
(
田
嶋
象
二)
閲
／
岡
本
竹
二
編｣
と
あ
り
、
挿
絵
は
大
蘇
芳
年
。
刊
記
は
｢
明
治
十
六
年
三
月
丗
一
日
版
權 
許
／
同
年
十
月
廿
日
出
版
／
編
輯
人
大
阪
府
平
民
岡
本
竹
二
郎
東
京
日
本
橋
區
坂
本
町
丗
七
番
地
寄
畄
／
出
板
人
東
京
府
平
民
加
藤
正
七
日
本
橋
區
檜
物
甼
八
番
地
／
發
兌
人
大
阪
府
平
民
大
村
安
兵
衛
東
區
淡
路
町
二
丁
目｣
と
あ
る
。
さ
て
、
本
書
に
は
九
年
後
に
出
た
改
題
本
『
古
今
名
家
戯
文
軌
範』
が
あ
る
。
外
題
簽
と
内
題
尾
題
と
の
角
書
に
象
嵌
が
施
さ
れ
、
刊
記
は
｢
明
治
十
六
年
三
月
丗
一
日
版
權 
許
／
同
廿
五
年
一
月
廿
日
改
題
出
版
／
編
輯
人
大
阪
府
平
民
岡
本
竹
二
郎
東
京
日
本
橋
區
坂
本
町
丗
七
番
地
寄
畄
／
出
板
人
東
京
府
平
民
加
藤
正
七
日
本
橋
區
檜
物
甼
八
番
地
／
發
兌
人
山
梨
縣
平
民
天
野 
之
助
日
本
橋
區
北
新
堀
町
四
番
地｣
と
あ
り
、
出
版
の
年
記
と
発
兌
人
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
六
年
後
に
は
新
た
な
改
題
本
『
實
地
應
用
廣
告
用
文
案
内
全』
(
岡
本
竹
次
郎
編
纂
、
東
京
兩
輪
堂
藏
版
、
明
治
三
十
一
年
八
月)
が
出
さ
れ
て
い
る
(
３)
。
つ
ま
り
、
角
書
の
｢
稗
官
必
携｣
が
｢
古
今
名
家｣
そ
し
て
｢
實
地
應
用｣
と
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
変
化
は
明
治
十
六
年
と
明
治
二
十
五
年
、
そ
し
て
明
治
三
十
一
年
と
い
う
時
代
相
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
山
本
和
明
氏
の
論
考
(
４)
が
備
わ
る
が
、
明
治
十
年
代
半
ば
に
ボ
ー
ル
表
紙
本
の
興
隆
に
よ
り
、
主
と
し
て
挿
絵
に
依
存
し
な
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
実
録
体
小
説
や
読
本
な
ど
の
近
世
文
学
の
翻
刻
が
多
数
出
版
さ
れ
、
戯
文
に
対
す
る
関
心
が
再
熱
す
る
。
し
か
し
、
明
治
二
十
年
代
に
入
り
、
新
聞
小
説
と
そ
の
単
行
本
化
が
広
ま
る
と
、
近
世
戯
文
は
最
早
〈
軌
範〉
や
文
範
と
し
て
の
意
義
を
失
い
、
む
し
ろ
過
去
の
名
家
に
拠
る
〈
名
文〉
と
し
て
の
意
味
を
強
く
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(
５)
。
そ
し
て
三
十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
恰
も
〈
実
用
書〉
の
振
り
を
装
っ
て
売
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
『
戯
文
軌
範』
は
、
基
本
的
に
近
世
期
の
戯
作
者
の
も
の
を
集
成
し
て
い
て
、
同
時
代
に
活
躍
し
て
い
る
魯
文
や
黙
阿
弥
の
報
条
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
考
え
て
み
る
と
、
河
竹
繁
俊
編
『
黙
阿
弥
の
手
紙
日
記
報
條
な
ど』
(
演
劇
出
版
社
、
一
九
六
六)
を
除
け
ば
、
特
定
の
戯
作
者
が
執
筆
し
た
資
料
の
紹
介
は
做
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
七
二
魯
文
は
鈍
亭
時
代
か
ら
売
文
業
を
営
ん
で
お
り
、｢
談
笑
諷
諫
滑
稽
道
場｣
(
切
附
本
『
平
井
権
八
一
代
記』
序
、
嘉
永
七
一
八
五
四
年)
等
と
い
う
看
板
を
妻
恋
の
自
宅
に
掲
げ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
、『
安
愚
楽
鍋』
三
編
上
巻
(
明
治
五
年)
に
次
の
よ
う
な
案
文
家
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ーと
し
て
の
広
告
を
載
せ
て
い
る
。
和
漢
西
洋
わ
か
ん
せ
い
よ
う
奪
體
換
骨
た
つ
た
い
か
ん
こ
つ
流
行
情
態
文
作
道
塲
り
う
か
う
じ
や
う
た
い
も
ん
さ
く
だ
う
じ
や
う
東
京
淺
草
諏
訪
町
假
名
垣
魯
文
製
○
治
亂
興
廢
狂
言
綺
語
ぢ
ら
ん
か
う
は
い
き
や
う
げ
ん
き
ご
古
今
こ
こ
ん
の
事
跡
じ
せ
き
を
種たね
と
し
て
一
部ぶ
の
趣
向
し
ゆ
か
う
を
設もう
く
る
類
た
ぐ
ひ
○
内
外
小
説
時
代
世
話
な
い
ぐ
わ
い
せ
う
せ
つ
じ
だ
い
せ
わ
支
那
し
な
印
度
て
ん
ち
く
西
洋
せ
い
よ
う
我
國
わ
が
く
に
の
面
白
お
か
し
き
は
な
し
を
冊
子
さ
う
し
に
著
あ
ら
は
す
類
○
江
湖
新
報
滑 
竒
談
う
き
よ
し
ん
は
う
こ
つ
け
い
き
だ
ん
世よ
の
中なか
の
め
づ
ら
し
き
一
夕
話
い
つ
せ
き
わ
或
あ
る
ひ
ハ
流
行
り
う
か
う
を
筆
頭
ふ
で
さ
き
に
穿うが
つ
類
○
序
跋
文
章
略
傳 
詞
し
よ
ば
つ
ぶ
ん
し
や
う
り
や
く
で
ん
て
ん
し
物
の
本
の
は
じ
め
お
は
り
開
店
み
せ
び
ら
き
の
告
條
か
う
で
う
な
ど
を
文
章
ぶ
ん
し
や
う
に
綴つゝ
る
類
○
此
他
み
ぎ
の
ほ
か
詩
歌
し
か
連
俳
れ
ん
は
い
諸
流
し
よ
り
う
の
新
浄
璃
理
し
ん
じ
や
う
る
り
長
唄
な
が
う
た
端
唄
は
う
た
と
ゝ
い
つ
口
上
か
う
じ
や
う
茶
番
ち
や
ば
ん
神
祇
じ
ん
ぎ
祭
禮
さ
い
れ
い
の
地
口
行
燈
ぢ
ぐ
ち
あ
ん
ど
う
季
句
し
う
く
語
呂
合
こ
ろ
あ
は
せ
三
題
話
さ
ん
だ
い
ば
な
し
一
口
ひ
と
く
ち
ば
な
し
繪ゑ
ば
な
し
興
画
合
け
う
ぐ
わ
あ
は
せ
俄
狂
言
に
は
か
き
や
う
げ
ん
の
趣
向
し
ゆ
か
う
珎
物
ち
ん
ぶ
つ
観
物
み
せ
も
の
の
演
義
ゑ
ん
ぎ
と
ん
だ
霊
宝
れ
い
は
う
の
言
立
い
ゝ
た
て
阿
呆
陀
羅
經
あ
ほ
だ
ら
き
や
う
ち
よ
ぼ
く
れ
厄
拂
や
く
は
ら
ひ
の
文
句
も
ん
く
都すべ
て
筆
頭
ひ
つ
と
う
に
出いづ
る
者もの
森
羅
万
象
し
ん
ら
ま
ん
し
や
う
何
事
な
に
ご
と
に
よ
ら
ず
御
好
お
ん
こ
の
み
次
第
案
文
あ
ん
も
ん
仕
り
候
こ
の
広
告
に
続
け
て
、
魯
文
自
身
が
報
条
執
筆
を
引
き
受
け
る
と
い
う
引
札
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
実
際
に
作
成
す
る
報
条
の
具
体
例
(
見
本)
と
い
う
意
味
合
い
が
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
告
條
か
う
じ
や
う
梨
園
し
ば
ゐ
の
立
見
た
ち
み
。一
日
い
ち
に
ち
に
充みて
ざ
れ
ど
も
。俳
優
や
く
し
や
の
藝
頭
げ
い
と
う
を
慥
た
し
か
に
評
ひ
や
う
し
。花
街
い
ろ
ざ
と
の
素
見
ひ
や
か
し
。
一
夜
い
ち
や
に
盡つく
さ
ゞ
れ
ど
も
。娼
妓
お
い
ら
ん
の
品
定
し
な
さ
だ
め
。殊
ほ
と
ん
ど
委くは
し
。
魯
文
の
報
条
(
一)
七
三
銀
箔
ぎ
ん
ば
り
の
月つき
明
鑑
あ
か
る
き
に
あ
ら
ず
。物もの
言いふ
花はな
手
折
た
を
り
し
事こと
な
し
。或
あ
る
ひ
ハ
戯
房
が
く
や
に
不
入
い
ら
ず
し
て
。三
階
さ
ん
が
い
の
事
情
じ
じ
や
う
を
穿うが
ち
。又また
ハ
三
蒲
團
み
つ
ぶ
と
ん
に
坐ざ
さ
ず
し
て
。
青
樓
に
か
い
の
艶
情
ゑ
ん
じ
や
う
を
究きは
め
ん
と
す
る
者もの
ハ
何なん
ぞ
や
。往
昔
む
か
し
所
謂
い
は
ゆ
る
半
可
通
は
ん
か
つ
う
。當
世
た
う
せ
い
渾
号
な
づ
け
て
生
聴
連
な
ま
ぎ
ゝ
れ
ん
。此この
境
界
さ
か
ひ
を
遁のが
れ
ざ
る
徒もの
。化け
し
て
戯
作
げ
さ
く
者しや
と
変な
れ
る
よ
り
。
我
輩
わ
が
は
い
某それ
が
顰
ひ
そ
み
に
傚なら
ひ
。翠
簾
み
す
屋
臺
や
た
い
。金きん
紙
戸
ぶ
す
ま
の
圖
割
か
き
わ
り
に
。詰
開
つ
め
び
ら
き
の
演
説
せ
り
ふ
。紋
切
形
も
ん
き
り
が
た
を 
詞
は
め
こ
み
。鳳
凰
ほ
う
わ
う
霊
臺
れ
い
た
い
大
中
小
の
廓さと
訛なま
り
｢
ア
リ
ン
ス｣
｢
ヲ
ツ
ス｣
の
茶
表
紙
ち
や
べ
う
し
を
生
捕
い
け
ど
る
。如
斯
か
ゝ
る
生
熟
ち
よ
び
す
け
き
い
た
風ふう
。似に
た
山
連
や
ま
れ
ん
の
我われ
輩 
が
。芝
居
し
ば
ゐ
評
判
ひ
や
う
ば
ん
花
街
く
る
わ
の
情
熊
じ
や
う
た
い
。著
述
か
く
に
僥
倖
さ
い
は
ひ
發
客
ほ
る
ひ
と
あ
り
。讀よ
ま
ぬ
同
志
ど
し
書か
か
ぬ
同
志
ど
し
。犬いぬ
も
進
歩
あ
る
け
バ
瞽
者
ざ
と
う
の
棒
頭
ば
う
さ
き
。文
盲
め
く
ら
千
人
せ
ん
に
ん
。筆
硯
し
つ
け
ん
萬
福
ば
ん
ぷ
く
。活
業
な
り
わ
ひ
名
利
め
う
り
名
聞
め
う
も
ん
と
。利
欲
り
よ
く
を
兼かね
し
文
人
ぶ
ん
じ
ん
商
個
あ
き
う
ど
。例れい
の
堕
落
な
ま
け
の
戯
場
せ
わ
木
戸
き
ど
と
。 小婚格
子
ち
よ
ん
が
う
し
の
安
店
や
す
み
せ
を
。改
正
だ
し
再
開
な
ほ
し
た
る
堅
固
し
ま
り
舗みせ
毎
日
ま
い
に
ち
在
宿
ざ
い
し
ゆ
く
休
業
ど
ん
た
く
な
し
。日
限
ひ
ぎ
り
の
注
文
ち
ゆ
う
も
ん
お
急いそ
ぎ
合
点
が
て
ん
。心
得
こ
ゝ
ろ
え
短
文
た
ん
ぶ
ん
長
編
ち
や
う
へ
ん
な
り
と
も
。御おん
間ま
に
合あは
せ
参
ら
せ
候
。か
し
こ
の
章ふみ
の
假
名
か
な
釘くぎ
も
。是これ
天
性
て
ん
せ
い
の
役
割
や
く
わ
り
番
附
ば
ん
づ
け
。下
手
へ
た
の
長
文
な
が
こ
と
な
が 
し
く
。身み
の
爲ため
告
條
か
う
じ
や
う
さ
や
う
と
爾
云
し
か
い
ふ
歌
舞
妓
き
や
う
げ
ん
作
者
さ
く
し
や
花
笠
は
な
が
さ
魯
助
ろ
す
け
が
遺ゐ
弟
子
て
い
し
＼
花
柳
巷
し
ん
よ
し
は
ら
日
洗
に
つ
せ
ん
私
塾
し
じ
ゆ
く
の
同どう
社
中
し
や
ち
う
青
陽
山
人
＼
假
名
垣
魯
文
伏
禀
[
善惡
]
さ
て
、
魯
文
の
報
条
に
関
し
て
、
山
本
笑
月
は
｢
魯
文
の
引
札
は
数
知
れ
ず
、
野
崎
左
文
翁
の
蒐
集
だ
け
で
も
千
枚
以
上
、
恐
ら
く
五
、
六
千
枚
は
書
い
た
ら
し
い｣ (
６)
と
述
べ
、
ま
た
、
明
治
十
年
前
後
の
状
況
に
つ
い
て
、
野
崎
左
文
は
｢
そ
の
頃ころ
料
理
屋
れ
う
り
や
待
合
ま
ち
あ
ひ
等とう
の
引
札
ひ
き
ふ
だ
は
魯
文
ろ
ぶ
ん
の
筆ふで
に
限かぎ
る
や
う
な
流
行
り
う
か
う
で
、
そ
の
作
料
さ
く
れ
う
は
一
枚まい
弐に
圓ゑん
見
當
け
ん
た
う
で
あ
つ
た
。｣
(
７)
と
記
し
て
い
る
。
魯
文
に
は
門
人
も
多
か
っ
た
の
で
、
門
人
の
代
作
な
ど
も
含
ま
れ
て
の
数
字
で
あ
ろ
う
が
、
夥
し
い
報
条
ひ
き
ふ
だ
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
今
と
な
っ
て
は
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
だ
と
は
思
わ
れ
る
が
、
管
見
に
入
っ
た
範
囲
で
魯
文
の
報
条
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
注
(
１)
伊
藤
竹
醉
『
変
態
廣
告
史』
(
文
藝
資
料
研
究
會
、
一
九
二
七)
、
増
田
太
次
郎
『
江
戸
か
ら
明
治
・
大
正
へ
引
札
繪
び
ら
錦
繪』
(
誠
文
堂
新
光
社
、
七
四
一
九
七
七)
、
同
『
引
札
繪
ビ
ラ
風
俗
史』
(
青
蛙
房
、
一
九
八
一)
、
中
田
節
子
『
広
告
で
見
る
江
戸
時
代』
(
角
川
書
店
、
一
九
九
九)
な
ど
。
(
２)
八
巻
俊
雄
監
修
『
稗
官
必
携
戯
文
軌
範
・
天』
(
Ｃ
Ｍ
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
二)
が
在
る
。
上
巻
の
み
で
あ
る
が
、
早
稲
田
本
の
影
印
に
現
代
語
訳
、
翻
刻
、
英
訳
な
ど
を
付
す
。
(
３)
一
冊
に
合
冊
さ
れ
、
柱
心
の
柱
題
や
魚
尾
丁
付
を
全
て
削
り
、
全
巻
の
内
題
尾
題
を
削
り
巻
頭
と
巻
末
に
だ
け
｢
實
地
應
用
廣
告
用
文
案
内｣
と
入
木
し
て
い
る
。
刊
記
は
活
版
｢
明
治
三
十
一
年
八
月
十
日
印
刷
＼
明
治
三
十
一
年
八
月
十
日
發
行
＼
編
輯
者
岡
本
竹
二
郎
＼
發
行
者
日
本
橋
區
本
石
町
四
丁
目
六
番
地
天
野
高
之
助
＼
印
刷
者
淺
草
區
森
田
町
五
番
地
本
城
松
之
助
＼
印
刷
所
同
所
大
川
屋
活
版
印
刷
所｣
と
あ
る
(
国
会
本76-219
、
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
可
能)
。
な
お
、
博
文
館
の
東
洋
文
藝
全
書
第
七
編
『
古今
名
家
戯
文
集
第
貳
巻』
(
明
治
二
十
四
年
三
月)
の
｢
報
條
類｣
の
項
に
多
く
が
活
字
翻
刻
し
て
再
録
さ
れ
て
い
る
。
(
４)
山
本
和
明
｢
稗
官
者
流
の
〈
明
治〉｣
(
岩
波
書
店
、｢
文
学｣
二
〇
〇
九
年
十
一
月)
な
ど
。
(
５)
打
越
光
亨
編
輯
＼
假
名
垣
魯
文
閲
『
諸
名
家
戯
文
集』
(
製
版
半
紙
本
一
冊
、
明
治
十
二
年
十
一
月
、
玉
海
書
房
梓)
は
序
文
集
で
あ
る
が
、
魯
文
が
序
文
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
代
に
多
く
出
さ
れ
た
序
文
集
に
つ
い
て
も
考
え
る
べ
き
こ
と
が
多
い
が
、
嘗
て
見
取
り
図
を
描
い
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
 
木
元
｢
近
世
後
期
小
説
受
容
史
試
論
―
明
治
期
の
序
文
集
妙
文
集
を
め
ぐ
っ
て
―｣
(
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
明
治
の
出
版
文
化』
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
三
月)
参
照
。
(
６)
山
本
笑
月
｢
魯
文
時
代
の
引
札
類｣
(『
明
治
世
相
百
話』
、
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
五
、
初
版
は
一
九
三
六)
。
(
７)
野
崎
左
文
｢
明
治
初
期
に
於
け
る
戯
作
者｣
(『
私
の
見
た
明
治
文
壇』
、
春
陽
堂
、
一
九
二
七)
。
魯
文
の
報
条
(
一)
七
五
【
一】 漢わかん西洋せいやう
書
肆
貸
本
所
し
よ
し
か
し
ぼ
ん
ど
こ
ろ
瀬
川
如
皐
＼
山
々
亭
有
人
＼
假
名
垣
魯
文
＼
河
竹
其
水
合
述
如 
胸
中
け
う
ち
う
八
斗
は
つ
と
を
儲
た
く
は
へ
る
の
才
士
さ
い
し
ハ
。南
京
米
な
ん
き
ん
ま
い
の
相
場
さ
う
ば
を
知し
ッ
て
。葛
飾
か
つ
し
か
早
稲
わ
せ
の
價
あ
た
ひ
に
渉わた
ら
ず
。博
学
は
く
が
く
五
車
ご
し
や
に
富とむ
の
儒じゆ
先
生
せ
ん
せ
い
ハ
。文
車
ふ
ぐ
る
ま
の
迂
遠
ま
は
り
ど
ほ
く
し
て
馬
車
ば
し
や
蒸
氣
車
じ
よ
う
き
し
や
の
神
速
す
み
や
か
な
ら
ず
。際
限
か
ぎ
り
あ
る
身み
に
限かぎ
り
な
き
。書
藉
ふ
み
の 
略
お
ほ
む
ね
時じ ゝ
流
行
り
う
か
う
。江
湖
う
き
よ
学
問
ま
な
び
を
究
理
き
は
め
ん
こ
と
。支
那
か
ら
で
所
謂
い
は
ゆ
る
小
説
せ
う
せ
つ
稗
史
は
い
し
有 
讀よん
で
皇
國
み
く
に
の
軍
談
ぐ
ん
だ
ん
記 きろく
。傍
訓
ふ
り
が
な
附つき
が
目
的
め
あ
て
の
枝
折
し
を
り
。桑くは
と
茶ちや
の
實み
を
植
付
う
ゑ
つ
け
の
。繁
茂
し
げ
る
も
東
京
と
ち
の
一
種
い
つ
し
ゆ
の
名
産
め
い
さ
ん
。書
肆
し
よ
し
貸
本
か
し
ぼ
ん
の
開
店
か
い
て
ん
に
。小
金
こ
が
ね
の
牧まき
を
開ひら
く
と
ハ
。方
今
形
勢
と
き
に
と
り
て
の
辻
占
つ
じ
う
ら
吉よし
と
。好すき
の
道みち
か
ら 
手
じ
や
う
ず
の
活
業
よ
わ
た
り
。和
漢
わ
か
ん
西
洋
せ
い
や
う
實
録
じ
つ
ろ
く
戯
作
け
さ
く
。
人
情
に
ん
じ
や
う
滑 こつけい
隨 
記
ず
ゐ
ひ
つ
も
の
。御
所
望
お
の
ぞ
み
次
第
し
だ
い 
紙
た
ね
が
み
の 黄
。絲いと
を 巻
引
出
ひ
き
だ
す
續
本
つ
ぎ
ほ
ん
類るゐ
魯 
飜
譯
ほ
ん
や
く
演
義
ゑ
ん
ぎ
物もの
の
本ほん
。長
沓
な
が
ぐ
つ きし
ら
す
足
曳
あ
し
び
き
の
。や
ま
山
と
貯
た
く
は
ふ
部かず
數 
ハ
。横
濱
よ
こ
は
ま
鍋なべ
の
牛うし
に
汗あせ
し
。居
留
地
き
よ
り
う
ち
の
棟
む
な
ぎ
に
充みつ
。さ
れ
ば
粋
書
ち
う
ほ
ん
の
貸
口
か
し
く
ち
繁しげ
き
に
。歌
妓
げ
い
し
や
の
戸
藉
に
ん
べ
つ
倍ふへ
た
る
も
知し
ら
れ
。義
経
記
ぎ
け
い
き
を
讀
者
よ
む
も
の
多おほ
き
ハ
。蝦
夷
ゑ
ぞ
開
拓
か
い
た
く
の 
兆
き
つ
て
う
な
る
べ
し
。遮
莫
さ
ば
れ
又また
貸がし
の
傳
信
機
て
れ
が
ら
ふ
ハ
。冩
眞
鏡
し
や
し
ん
き
や
う
の
紙かみ
ど
り
め
き
て
。本
屋
ほ
ん
や
の
為ため
の
得
意
と
く
い
に
あ
ら
ず
。
其 
闕
冊
は
ほ
ん
落
書
ら
く
が
き
汚
痕
し
み
油
点
あ
ぶ
ら
。手
麁
て
あ
ら
ハ
御
免
ご
め
ん
を
蝙
蝠
傘
か
う
も
り
が
さ
。風
衣
と
ん
び
が
つ
ぱ
の
翅はね
が
生はへ
。借
手
か
り
て
買
手
か
ひ
て
も
大
坂
町
お
ほ
さ
か
ち
や
う
。彼かの
難
波
津
な
に
は
づ
の
冬
至
と
う
じ
梅ばい
。開
店
ひ
ら
く
書
肆
ふ
み
や
と
諸
共
も
ろ
と
も
に
。開
化
ひ
ら
け
し
文
華
ぶ
ん
く
わ
盛
典
せ
い
て
ん
の
。期とき
に
當あた
る
の
祝
砲
し
ゆ
く
は
う
も
。所
謂
い
は
ゆ
る
周から
の
正
月
し
や
う
ぐ
わ
つ
詞
こ
と
ば
。顔
見 かほみせ
頃ごろ
の
出
店
み
せ
だ
し
に
。新
舗
や
ぐ
ら
披
露
ひ
ろ
う
の
告
條
こ
う
じ
や
うハ
。畑
違
は
た
け
ち
が
ひ
の
大
根
だ
い
こ
ん
歌
舞
妓
か
ぶ
き
。戯
作
け
さ
く
の
道みち
ハ
し
ら
浪なみ
の
。名な
も
濁
江
に
ご
り
え
の
河
竹
か
は
た
け
其
水
き
す
ゐ
如 
同
流
お
な
じ
な
が
れ
を
く汲
み
な
が
ら
。流
行
り
う
か
う
疎うと
き
三
世
瀬
川
み
つ
せ
が
は
有 
深ふか
き
趣
向
お
も
ひ
の
影かげ
摸うつ
す
。淺
香
山
あ
さ
か
や
ま
の
井ゐ
山さん 々 てい
魯 
そ
の
山やま
踏ぶみ
も
初
学
う
ひ
ま
な
び
字
性
じ
し
や
う
も
覚おぼ
つ
か
な
垣がき
の
其  ふで
の
さ
き 
諸
君
子
い
づ
れ
も
さ
ま
へ
主
人
ざ
も
と
の
蔵
入
く
ら
い
り
冀
こ
ひ
ね
がふ
と 四人
ホ
ヽ
敬
う
や
ま
つ
白てま
う
ス
に
な
ん
東
京
元
大
坂
町
＼
山
城
屋
金
太
郎
【
二】
淺
草
寺
邑
田
む
ら
た
＼
海
老
ゑ
び
の
＼
主
あ
る
じ
に
＼
代かは
り
て
假
名
垣
＼
魯
文
述
文 
御
披
露
ご
ひ
ら
う
七
六
川
竹
か
は
た
け
の
流なが
れ
ハ
絶たえ
ず
し
て
。し
か
も
元もと
の
水みつ
に
あ
ら
ず
。不
行
よ
と
み
に
浮うか
む
海 うたかた
は
。年とし
明あき
の
惣
花
そ
う
ば
な
。突
出
つ
き
だ
し
の
積
物
つ
み
も
の
。且かつ
切きれ
且かつ
結むす
び
て
。流
行
り
う
か
う
に
居
續
ゐ
つ
ゞ
け
な
し
。そ
の
柳
巷
り
う
こ
う
の
軒のき
つ
ゞ
き
も
。伽
倶
津
智
命
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
の
發
墳
か
ん
し
や
く
よ
り
。胸
中
む
ね
の
煩
熱
ほ
む
ら
に
後きぬ
朝 
の
。袖そで
う
ち
拂はら
ふ
焼
野
や
け
の
の
灰
雪
ふ
ゞ
き
。泰
山
た
い
さ
ん
府
君
ふ
く
ん
の
暁
あ
か
つ
きも
。嵐
あ
ら
し
に
覚さむ
る
夢
見
草
ゆ
め
み
ぐ
さ
。假かり
に
根ね
ご
し
の
多おほ
か
る
中なか
に
。土
地
と
こ
ろ
を
。替かへ
ぬ
常
燈
明
し
や
う
と
う
め
う
の
。水
道
す
ゐ
だ
う
尻じり
に
仮
居
か
り
ゐ
を
修
理
し
ゆ
つ
ら
ひ
。普
請
ふ
し
ん
の
材
木
き
ぐ
ち
も
あ
ら
玉たま
の
。年とし
立たち
か
へ
る
旦
あ
し
た
よ
り
。
南
枝
な
ん
し
の
梅うめ
の
家
毎
い
へ
ご
と
に
。ひ
ら
き
初そめ
た
る
見
世
み
せ
手
前
で
ま
へ
。朧
月
夜
お
ぼ
ろ
づ
き
よ
の ちん
な
ら
で
。人
来
ひ
と
く
と
声こゑ
を
ひ
く
袖そで
に
。と
む
る
薫かを
り
の
格
子
か
う
し
先さき
。御み
影かげ
を
仰あふ
ぐ
樓
上
た
か
ど
の
に
。花はな
や
今
宵
こ
よ
ひ
の
妓
女
あ
る
じ
の
饗
應
も
て
な
し
。帰
舘
か
へ
ら
せ
給
ふ
折おり
に
臨のぞ
み
て
。さ
し
あ
げ
申
ま
う
す
定
例
と
う
し
の
酒
肴
し
ゆ
か
う
に
。四
季
し
き
時をり 々
の
趣
向
し
ゆ
こ
う
を
盡つく
し
。三
伏
さ
ん
ふ
く
の
暑
日
あ
つ
き
ひ
ハ
。冷
味
つ
め
た
き
も
のを
調
進
て
う
し
ん
な
し
。玄
冬
げ
ん
と
う
の
寒
夜
さ
む
き
よ
ハ
。暖
酒
あ
た
ゝ
め
ざ
けの
一
陶
器
ひ
と
ゝ
く
り
。或ある
ハ
朝あさ
靄もや
夕
霧
ゆ
ふ
ぎ
り
を
。凌よ
除け
さ
せ
給
ふ
設
ま
う
け
と
て
。そ
の
對
妓
あ
ひ
か
た
よ
り
手
拭
て
ぬ
ぐ
ひ
の
。狹
布
け
ふ
の
細
布
ほ
そ
ぬ
の
ま
ゐ
ら
す
れ
バ
。君きみ
も
ろ
と
も
に
名
取
川
な
と
り
が
は
。阿
武
隈
川
あ
ふ
く
ま
が
は
の
あ
ふ
瀬せ
も
繁しげ
く
。壺つぼ
の
石
文
い
し
ぶ
み
錦
木
に
し
き
ゞ
の
。幾
夜
い
く
よ
千
束
ち
つ
か
の
御
通
お
ん
か
よ
は
せ
を
。ひ
た
す
ら
願ねが
ひ
被
参
候
か
し
こ
新
吉
原
元
地
水
道
尻
邑
田
海
老
屋
仮
宅
か
り
そ
め
に
根
こ
し
の
花
の
仲
の
町
＼
君
ま
ち
合
の
辻
う
ら
も
よ
し
梅
素
亭
戯
墨
[
玄
魚]
【
三】
賣
出
し
御
披
露
玄
魚
[
印]
邦
畿
は
う
き
千
里
せ
ん
り
を
掃はき
よ
せ
て
。民たみ
の
止
と
ゝ
ま
る
大
江
戸
の
。繁
花
に
き
は
ふ
中なか
に
取
分
と
り
わ
け
て
。枯かれ
た
る
樹き
に
も
花はな
ぞ
さ
く
。大
士
だ
い
し
の
誓
ち
か
ひ
深
緑
ふ
か
み
ど
り
。此この
浅
草
あ
さ
く
さ
の
繁
昌
は
ん
じ
や
う
た
る
や
。
大
千
世
界
た
い
せ
ん
せ
か
い
の
流
行
り
う
か
う
を
。一
箇
ひ
と
つ
に
集
あ
つ
む
る
壺
中
こ
ち
う
の
天
地
て
ん
ち
。四
季
し
き
の
景
色
け
し
き
ハ
更さら
に
も
い
は
ず
。居ゐ
な
が
ら
見
や
る
五
重
ご
ぢ
う
の
と
う
取どり
。霊
山
お
や
ま
の
大
将
た
い
し
や
う
辰
頭
た
つ
が
し
ら
。
千
代
ち
よ
の
早
竹
は
や
た
け
虎
吉
と
ら
き
ち
が
。千
里
せ
ん
り
を
走はし
る
輕
業
か
る
わ
ざ
に
。萬
代
よ
ろ
づ
よ
つ
き
ぬ
松
井
ま
つ
い
の
曲 
楽
き
よ
く
こ
ま
。並なら
べ
て
述いは
バ
中
店
な
か
み
せ
の
。な
か 
盡つき
せ
ぬ
珎
物
ち
ん
ぶ
つ
奇
品
き
ひ
ん
。さ
れ
バ
隅
田
川
す
み
だ
が
は
の
滔とう 々
た
る
を
。諸
白
も
ろ
は
く
の
招
牌
か
ん
は
ん
と
共とも
に
眺
望
な
が
め
。待
乳
山
ま
つ
ち
や
ま
の
峩
々
が
ゝ
た
る
を
。隣
家
り
ん
か
の
茶
亭
ち
や
み
せ
の
名な
に
呼よひ
て
。場
所
と
こ
ろ
も
千
賀
ち
か
の
塩
竃
し
ほ
が
ま
を
。う
つ
す
融
と
ほ
る
が
物
数
寄
も
の
ず
き
な
ら
ね
ど
。四
十
年
來
ね
ん
ら
い
前さき
つ
春はる
。山
鳥
や
ま
ど
り
の
尾を
の
長
旅
な
が
た
び
に
。浪
花
な
に
は
を
出いで
て
御ご
當
所
た
う
し
よ
へ
。 
礎
い
し
づ
え
居すへ
し
御
菓
子
所
お
ん
く
わ
し
ど
こ
ろ
。日
毎
ひ
ご
と  
の
御ご
参
詣
さ
ん
け
い
。下
向
げ
か
う
に
も
参まゐ
り
に
も
。道みち
ハ
か
は
ら
ぬ
雷
神
門
か
み
な
り
も
ん
。い
つ
花
主
お
と
く
い
に
な
る
と
も
な
く
。一
寸
ち
よ
つ
と
時
雨
し
ぐ
れ
や
蕎
麦
そ
ば
饅
頭
ま
ん
ぢ
う
。澤
山
た
く
さ
ん
御
用
ご
よ
う
仰
付
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
。雪ゆき
の
旦
あ
し
た
の
白しろ
暖
簾
の
れ
ん
。
魯
文
の
報
条
(
一)
七
七
爐
開
ろ
び
ら
き
口
切
く
ち
き
り
煎
茶
會
せ
ん
ち
や
く
わ
い
重
詰
ぢ
う
づ
め
杉
折
す
き
お
り
笹
折
さ
ゝ
お
り
と
。彼
所
あ
つ
ち
で
召め
せ
ば
此
所
こ
ち
か
ら
も
。利
益
り
や
く
ハ
深ふか
い
観
音
く
わ
ん
お
ん
さ
ま
。御
贔
屓
ご
ひ
い
き
さ
ま
の
御み
影かげ
に
よ
り
て
。家いへ
ハ
福ふく  
福
壽
海
ふ
く
し
ゆ
か
い
。圓
満
ゑ
ん
ま
ん
無
量
む
り
や
う
の
数かず
添そひ
し
。利
殖
ま
う
け
を
つ
み
込こむ
船
橋
屋
ふ
な
ば
し
や
。主
人
あ
る
じ
の
翁
お
き
な
千
蔵
せ
ん
ざ
う
が
。千
歳
せ
ん
ざ
い
不
朽
ふ
き
う
一
世
い
つ
せ
の
大
功
た
い
こ
う
。出
店
で
み
せ
ハ
年とし
歳 
ふ
へ
ひ
ろ
ご
り
。中なか
に
擬
名
ま
が
ひ
も
有
礎
あ
り
そ
海うみ
。濱はま
の
真
砂
ま
さ
ご
の
数かず
繁しげ
き
。家
名
か
め
い
の
栄
さ
か
へ
も
全
ま
つ
た
く
ハ
。土
地
と
ち
が
ら
に
因よる
お
恵
め
く
み
ゆ
ゑ
。お
客
き
や
く
を
大
慈
だ
い
じ
大
悲
だ
い
ひ
と
祈いの
り
。お
礼
詣
れ
い
ま
ゐ
り
の
心
こ
ゝ
ろ
に
て
。今
般
こ
た
び
新あら
たに
品しな
も
の
を
。吟
味
ぎ
ん
み
の
う
へ
に
工
風
く
ふ
う
を
こ
ら
し
。是これ
迄まで
仕
入
し
い
れ
ぬ
お
手
輕
て
が
る
の
。落
雁
ら
く
が
ん
煎
餅
せ
ん
べ
い
饅
頭
ま
ん
ぢ
う
の
た
ぐ
ひ
を
製せい
し
仕
来
し
き
た
り
の
。極
製
ご
く
せ
い
口
取
く
ち
と
り
蒸
菓
子
む
し
く
わ
し
干
菓
子
ひ
く
わ
し
ハ
。一
倍
い
ち
ば
い
骨ほね
を
織
江
お
り
え
が
老
舗
し
に
せ
。兼かね
て
汁
粉
し
る
こ
の
上
あ
ん
梅ばい
。味あぢ
羊
羹
よ
う
か
ん
と
御ご
賞
美
し
や
う
び
あ
り
て
。賣
出
う
り
だ
し
の
當
日
よ
り
雷
神
門
か
み
な
り
も
ん
定
店
ち
や
う
み
せ
へ
。飛とん
だ
り
刎はね
た
り
我
前
わ
れ
さ
き
に
と
。お
馴
染
な
じ
み
だ
け
に
不
相
替
あ
ひ
か
は
ら
ず
。あ
り
や
り
ゆ
ん
永
當
え
い
た
う
龍
塘
り
う
た
う
の
。暖
簾
の
れ
ん
の
文
字
も
じ
を
お
目め
的あて
に
。金
龍
山
き
ん
り
う
ざ
ん
の
山やま
を
な
し
。御
賑にぎ  
敷しく
御ご
雷
駕
ら
い
が
あ
り
て
。多
少
た
せ
う
に
か
ぎ
ら
ず
御
求
も
と
め
を
。主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
て
願ねが
ふ
に
な
ん
物もの
の
本ほん
の
作
者
さ
く
し
や
假
名
垣
魯
文
述
文 
極製
御
し
る
こ
類
数
品
＼
新製
御
口
取
蒸
菓
子
類
＼
御
干
菓
子
類
数
品
御
進
物
御
折
詰
御
重
つ
め
念
入
＼
奇
麗
に
仕
立
奉
差
上
候
以
上
江
戸
＼
惣
本
家
浅
草
雷
神
門
内
＼
船
橋
屋
攝
津
大
掾
藤
原
織
江
來
々
二
月
明
日
よ
り
賣
出
し
＼
當
日
麁
景
と
し
て
＼
浄
る
り
文
句
尽
辻
占
煎
餅
呈
上
仕
候
【
四】書画
小
集
＼
如
空
暁
齋
[
印]
左
手
ひ
だ
り
に
千
斤
せ
ん
き
ん
の
鼎
か
な
へ
を
揚あ
げ
右
手
み
ぎ
に
萬
束
ば
ん
そ
く
の
毛
頴
ふ
ん
で
を
採とり
し
漢
國
か
ら
く
に
の
英
雄
え
い
い
う
ハ
知し
ら
ず
我わが
本
朝
ほ
ん
て
う
の
力
夫
ち
か
ら
も
ち
浪
野
な
み
の
東
助
と
う
す
け
大
人
う
し
ハ
近ちか
来ごろ
の
金
剛
力
こ
ん
が
う
り
き
豊 
屋
と
し
ま
や
の
鬼
熊
お
に
く
ま
が
門
下
も
ん
か
に
出いで
て
然しか
も
東
京
と
う
き
よ
う
近
郷
き
ん
が
う
ち
か
ら
持もち
の
業わざ
を
營
い
と
な
む
壮
夫
わ
か
う
ど
達たち
の
巨
擘
お
や
ゆ
び
な
り
け
り
夫それ
牙きば
あ
る
者もの
ハ
角つの
を
生
し
や
う
ぜ
ず
猛たけ
き
人ひと
ハ
こ
ゝ
ろ
あ
ら
び
て
自
お
の
づ
から
風
雅
み
や
び
の
道みち
に
疎うと
き
中なか
に
東
助
と
う
す
け
氏し
の
天
性
て
ん
せ
い
こ
の
二ふた
つ
を
兼
備
け
ん
び
し
て
腕
力
中
わ
ん
り
よ
く
ち
う
に 
力
ひ
つ
り
よ
く
あ
り
就
中
な
か
ん
づ
く
同
氏
ど
う
し
が
米
俵
べ
い
へ
う
頭 とうひつ
の
如ごと
き
ハ
世よ
の
墨
客
ぼ
く
か
く
の
知し
る
と
こ
ろ
其その
年
歯
よ
は
ひ すで
に
耳
順
に
じ
ゆ
ん
に
近ちか
く
常つね
に
健
康
す
こ
や
か
な
る
も
遂つひ
に
老
衰
お
と
ろ
へ
の
期とき
を
覺さと
り
今
年
こ
ん
ね
ん
こ
ゝ
に
書
畫
し
よ
ぐ
わ
の
會
筵
む
し
ろ
を
開ひら
き
一
世せ
の
力
筆
り
き
ひ
つ
を
揮ふる
ふ
て
七
八
一
代だい
の
名
殘
な
ご
り
を
知
己
ち
き
愛
顧
あ
い
こ
に
報はう
ぜ
ん
と
す
勇
退
ゆ
う
た
い
の
實じつ
こ
の
人ひと
に
あ
り
且かつ
ハ
夲
日
ほ
ん
じ
つ
雅
致
み
や
び
花
麗
は
な
や
か
な
る
伎
藝
ぎ
げ
い
を
設まを
け
祝
宴
し
ゆ
く
え
ん
の
餘
興
よ
き
よ
う
に
充あ
つ
諸
君
し
よ
く
ん
来
會
ら
い
く
わ
い
の
期き
を
違たが
へ
ず
同
氏
ど
う
し
が
力 りきひつ
の
竒
蹟
き
せ
き
を
席
上
せ
き
じ
や
う
大
紙
面
た
い
し
め
ん
に 
覽
か
う
ら
ん
あ
れ
應
需
假
名
垣
魯
文
漫
誌
文 
本
日
席
上
に
お
い
て
八
疊
敷
大
紙
上
怪 
＼
龍
頭
觀
音
大
士
の
靈
像
惺
々
翁
暁
齋
先
生
揮
毫
補
助
魚
河
岸
總
御
連
夜
雪
菴
金
羅
宗
匠
夲
町
総
御
連
立
齋
廣
重
先
生
  
甘
録
先
生
榊
原
健
吉
先
生
山
岸
雲
石
先
生
草
刈
庄
五
郎
先
生
高
砂
浦
五
郎
大
人
田
澤
静
雲
し
ん
ば
小
安
大
人 
木
壽
頴
東
京
力
持
睦
連
宮
龜
年
清
元
葉
女
飯
島
光
峨
先
生
服
部
波
山
先
生
永
井
素
岳
河
鍋
暁
齋
先
生
假
名
垣
魯
文
明
治
廾
一
年
六
月
二
日
＼
於
東
兩
國
中
村
樓
上
會
主
本
町
東
助
拝
＼
素
岳
書
[
印]
魯
文
の
報
条
(
一)
七
九
【
五】
告かう
條でう
浅
茅
あ
さ
ぢ
が
原はら
の
一
夜
鮨
ひ
と
よ
ず
し
ハ
。姥うば
か
手
製
て
せ
い
の
む
さ
く
る
し
く
。腹はら
ハ
減へる
と
も
彼
品
あ
れ
喰く
う
な
と
。観
音
く
わ
ん
お
ん
薩
多
さ
つ
た
の
御
誓
願
ご
せ
い
く
わ
ん
。花
川
戸
は
な
か
は
ど
の
蛇じや
の
目め
鮓ずし
ハ
。海
苔
巻
の
り
ま
き
な
ら
ぬ
由
縁
ゆ
か
り
の
鉢
巻
は
ち
ま
き
彼か
の
助
六
す
け
ろ
く
の
傘かさ
に
因よ
る
。今いま
ハ
昔
む
か
し
の
風
味
ふ
う
み
に
な
ん
。鮓すし
と
ハ
粋すい
の
轉
語
て
ん
ご
に
し
て
。通
客
と
ふ
り
も
の
の
好
味
す
□
□
な
と
。或ある
博
識
も
の
し
り
に
菊
岡
き
く
お
か
の
老
舗
し
に
せ
の
甘
味
あ
ま
み
の
加
役
か
や
く
に
用もち
ひ
。戯
場
し
ば
ゐ
と
花
街
く
る
わ
の
二
筋
ふ
た
す
ぢ
道みち
。往
還
ゆ
き
ゝ
も
繁しげ
き
土
地
と
ち
が
ら
を
。目
的
め
あ
て
に
は
け
る
二
足
に
そ
く
の
草
鞋
わ
ら
じ
。欲
氣
よ
く
げ
ハ
さ
し
お
き
脇わき
づ
け
の
。
蓼
喰
虫
た
で
く
う
む
し
の
活
業
な
り
は
ひ
好ずき
。さ
る
故ゆゑ
魚うを
ハ
鮮
あ
さ
ら
けく
。海
苔
の
り
ハ
當
處
た
う
し
よ
の
佳
品
か
ひ
ん
を
撰えら
び
。漬
方
つ
け
か
た
風
味
ふ
う
み
に
念ねん
を
入いれ
下
直
か
ち
よ
く
を
旨むね
と
さ
し
上あげ
申まう
せ
バ
。是これ
迄まで
年
來
ね
ん
ら
い
仕
來
し
き
た
り
の
。
御おん
菓
子
く
わ
し
類るゐ
と
侶
共
も
ろ
と
も
に
。酢
意
す
い
も
甘
意
あ
ま
い
も
噛
分
か
み
わ
く
る
。通
家
つ
う
か
の
諸
君
き
み
の
お
口くち
に
叶かな
は
ゞ
。玉
子
焼
た
ま
ご
や
き
の
あ
つ
皮かは
な
が
ら
。刻
生
姜
き
ざ
み
し
や
う
が
の
薄
片
う
す
へ
ら
な
。身
臺
し
ん
だ
い
忽
地
た
ち
ま
ち
福
徳
ふ
く
と
く
の
。三
年
さ
ん
ね
ん
立たつ
や
立たゝ
ぬ
う
ち
。葛
飾
か
つ
し
か
早
稲
わ
せ
を
積
上
つ
み
あ
げ
る
。大
黒
天
だ
い
こ
く
て
ん
の
田
原
た
は
ら
ま
ち
。晋
子
し
ん
し
が 
吟ぎん
の
大だい  
や
。小
判ばん
な
ら
べ
て
菊
鮓
き
く
ず
し
の
。家いへ
ハ
幾いく
す
ゑ
廣
小
路
ひ
ろ
こ
う
ぢ
。浅
草
寺
あ
さ
く
さ
で
ら
の
あ
さ
か
ら
ぬ
。御おん
取
立
と
り
た
て
を
主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
て
吉
例
き
ち
れ
い
變かは
ら
ず
願ねが
ふ
個もの
は
草
冊
子
く
さ
ざ
う
し
で
お
馴
染
な
じ
み
の
假
名
垣
魯
文
伏
禀
上製
御
菓
子
類
数
品
新製
菊
寿
し
両
様
共
御
折
詰
御
重
詰
奇
麗
に
＼
仕
立
下
直
ニ
奉
差
上
候
淺
草
田
原
町
三
丁
目
＼
菊
岡
若
狭
大
掾
＼
藤
原
満 
来
ル
二
月
廾
二
日
賣
初
＼
當
日
麁
景
差
上
申
候
【
六】
新
調
御
料
理
半
會
席
御
一
人
前
銀
壹
朱
告
條
か
う
で
う
假
名
垣
魯
文
記
文 
家
根
や
ね
舩ぶね
の
出
前
で
ま
へ
に
。庖
丁
は
う
て
う
の
上
手
う
は
て
を
ゆ
き
。貸かし
桃
灯
で
う
ち
ん
の
目
印
め
じ
る
し
に
。戀こひ
の
闇
路
や
み
ぢ
を
行ゆく
水
の
。な
が
れ
は
絶たへ
ぬ
兩
國
り
や
う
ご
く
の
。川
添
か
は
ぞ
へ
ち
か
き
老
舗
し
に
せ
の
礎
い
し
ず
へ。千
代
ち
よ
に
八
〇
八
千
代
や
ち
よ
に
苔こけ
の
茂むす
。つ
ゞ
れ
石
井
い
し
ゐ
の
暖
簾
の
う
れ
ん
を
。潜くゞ
ら
せ
給
ふ
御
得
意
お
と
く
い
を
。當
込
あ
て
こ
む
調
理
て
う
り
小
會
席
こ
ぐ
わ
い
せ
き
。ま
づ
椀
盛
わ
ん
も
り
を 
専
だ
い
せ
ん
に
。自
み
づ
か
ら
挙あぐ
る
味
噌
み
そ
汁しる
の
。加
減
か
げ
ん
は
煮
方
に
か
た
が
心
得
お
ぼ
へ
の
。塩
梅
あ
ん
ば
い
。縮しめ
た
洗
魚
あ
ら
ひ
の
向
附
む
か
ふ
づ
け
。こ
ま
か
に
擦おろ
す
薬
研
堀
や
け
ん
ぼ
り
。彼かの
明
王
み
や
う
わ
う
の
御ご
縁
日
ゑ
ん
に
ち
。或
あ
る
い
は
納
涼
す
ゞ
み
の
御
帰
路
お
も
ど
り
が
け
。柳
や
な
ぎ
の
筋すぢ
の
唄
女
達
き
み
た
ち
が
。情
夫
か
げ
の
噂うは
さの
受
料
う
け
ち
ん
に
。一
才
ち
よ
つ
と
一
杯
い
つ
ぱ
い
手
附
て
つ
け
の
腰
掛
こ
し
か
け
。又
ハ
諸
藝
し
よ
げ
い
の
御ご
連
中
れ
ん
ぢ
う
。昼
席
ひ
る
せ
き
夜
講
や
か
う
御お
招
迎
ざ
し
き
の
。御ご
休
息
き
う
そ
く
に
は
御お
誘
引
さ
そ
ひ
合あは
さ
れ
。御おん
立
寄
た
ち
よ
り
を
ま
つ
の
月つき
。あ
る
夜よ ひそか
の
御お
二
個
ふ
た
り
連づれ
。夫それ
か
ら
夫それ
へ
の
御ご
吹
聴
ふ
い
て
う
。お
足あし
の
輕かる
い
を
専
一
せ
ん
い
ち
に
。お
手
輕
て
が
る
向むき
を
旨むね
と
し
て
。外ほか
に
は
な
し
や
有
合
あ
り
あ
ひ
の
。品しな 々
調
進
て
う
し
ん
差
上
さ
し
あ
げ
ま
う
せ
バ
。こ
れ
ハ
筋すぢ
じ
や
と
御ご
賞
味
し
や
う
み
下くだ
さ
れ
。御おん
取
立
と
り
た
て
を
願ねが
ふ
に
な
ん
。
来
ル
五
月
廾
七
日
＼
見
世
ひ
ら
き
＼
當
日
麁
景
差
上
申
候
兩
國
米
澤
町
＼
石
井 [
石
井]
【
七】珍
本
古
書
画
賣
買
所
東
京
御
蔵
前
旅
篭
町
知
漢
堂
木
免
屋
桂
雅
報
條
ご
ひ
ろ
う
四
日
市
よ
つ
か
い
ち
の
床
店
と
こ
み
せ
を
。坐
禅
ざ
ぜ
ん
観
法
く
わ
ん
ぼ
う
の
椅
子
ゆ
か
に
准
擬
な
ぞ
ら
へ
。珍
書
ち
ん
し
よ
古
本
こ
ほ
ん
の
本
來
ほ
ん
ら
い
空くう
。喰くふ
活
計
よ
わ
た
り
の
種
本
た
ね
ほ
ん
類るゐ
を
。鬻ひさ
ぎ
て
面
壁
め
ん
べ
き 
調
く
め
ん
を
能よく
せ
し
。達
磨
屋
だ
る
ま
や
悟
一
ご
い
ち
が
顰
ひ
そ
み
に
傚なら
へ
ど
。教
外
け
う
げ
別
店
べ
つ
で
ん
此
方
こ
つ
ち
ハ
此
方
こ
つ
ち
と
。渠かれ
が
前
面
む
か
ふ
を
張
子
は
り
こ
の
手て
あ
そ
び
。萬
客
ひ
と
の
翫
奔
お
も
ち
や
と
産
業
な
り
は
ひ
名
利
み
や
う
り
。馬うま
に
乗のつ
て
鹿しか
を
追お
ひ
。株
く
い
せ
を
守まも
り
て
兔
う
さ
ぎ
を
得え
る
。迂
遠
ま
は
り
ど
ほ
きも
老
舗
し
に
せ
と
な
り
て
。尚
古
し
や
う
こ
の
好
事
家
か
う
ず
か
画
工
ゑ
し
編
文
漢
さ
く
し
や
。梟づく
に
等
類
ひ
と
し
き
僕
お
の
れ
を
輕
蔑
あ
な
ど
り
。と
つ
た
か
見
た
か
に
撰
抜
ほ
り
だ
さ
ん
と
。群
む
ら
が
る
諸
鳥
し
よ
て
う
の
觜
く
ち
ば
し
善
惡
さ
が
な
く
。達
广
だ
る
ま
を
張はつ
た
木
兔
み
ゝ
つ
く
と
。称よは
る
ゝ
渾
名
あ
だ
な
を
其その
侭ま
に
。み
づ
か
ら
家
号
い
へ
な
に
呼
子
鳥
よ
ぶ
こ
ど
り
。活
業
た
つ
き
の
道みち
ハ
覚
束
お
ぼ
つ
か
な
く
も
。唯たゞ
遠
近
お
ち
こ
ち
の
お
花
主
と
く
い
を
。案
内
し
る
べ
に
星
霜
と
し
を
ふ
る
本ほん
阿
弥
あ
み
。鑑
定
め
き
ゝ
と
直
價
ね
う
ち
ハ
買
衆
お
む
か
ふ
隨
意
ま
か
せ
。撰より
ど
り
十
九
文
盲
も
ん
も
う
商
人
あ
き
う
ど
な
ん
で
も
三
十
八
文
字
屋
は
ち
も
ん
じ
や
。字自
性笑
じ
し
や
う
の
朦 おほろ
ハ
裏
張
う
ら
う
ち
の
。裏
店
う
ら
だ
な
な
が
ら
風
雨
あ
め
か
ぜ
に
。舗みせ
の
休
日
や
す
み
の
を
り
ふ
し
ハ
。紙
魚
し
み
の
住
家
す
み
か
へ
御
光
臨
お
は
こ
び
下くだ
さ
れ
。賣
買
う
り
か
ひ
交
易
と
り
や
り
端
冊
は
ほ
ん
の
つ
ぎ
た
し
。沢
山
た
く
さ
ん
御ご
用よう
を
冀ねが
ふ
に
な
ん
と
。木
菟
み
ゝ
づ
く
屋や
の
主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
て
＼
當この
舗
前
み
せ
さ
き
の
素
見
ひ
や
か
し
連
中
れ
ん
ぢ
う
赤
本
作
者
假
名
垣
魯
文
戯
誌
○善惡
魯
文
の
報
条
(
一)
八
一
元
禄
前
後
板
本
類
菱
川
西
川
浮
世
繪
手
本
赤
本
青
本
茶
表
紙
類
古
書
画
繪
草
紙
數
種
【
八】
新
形
し
ん
か
た
御おん
浴
衣
ゆ
か
た
手
拭
て
ぬ
ぐ
ひ
舗みせ
御ご
披
露
ひ
ら
う
染
分
そ
め
わ
け
手
綱
た
づ
な
で
お
馴
染
な
じ
み
濃こ
き
。江
戸
紫
え
ど
む
ら
さ
き
の
粹
書
ち
う
ほ
ん
作
者
さ
く
し
や
。有あり
人
ぬ
し
の
由
縁
ゆ
か
り
の
何
某
な
に
が
し
。直すぐ
な
る
柳
や
な
ぎ
の
街
ち
ま
た
を
見
立
み
た
て
。宜よき
風
ふ
く
田た
の
軒のき
並なら
ひ
を
。假
宅
か
り
た
く
な
が
ら
の
半
籬
は
ん
ま
が
き
。暖 兼のれん
の
巾はゞ
の
狹せま
き
を
厭いと
は
ず
。流
行
り
う
か
う
通
家
つ
う
か
の
工
風
く
ふ
う
を
乞たの
み
て
。新
形
し
ん
か
た
數
品
す
ひ
ん
の
手
拭
て
ぬ
ぐ
ひ
舗みせ
。春はる
ハ
霞
か
す
み
の
筋すぢ
歩
行
あ
ゆ
み
。 竜
月
夜
お
ほ
ろ
づ
き
よ
の
御おん
通かよ
は
せ
。
忍
頭
巾
し
の
び
づ
き
ん
の
形
代
か
た
し
ろ
や
。夏なつ
ハ
汗あせ
拭ふき
半はん
手
拭
て
ぬ
ぐ
ひ
。或ある
ハ
納
涼
す
ゞ
み
の
御おん
浴
衣
ゆ
か
た
地ぢ
。年
始
ね
ん
し
暑
寒
し
よ
か
ん
の
御ご
進
物
し
ん
も
つ
。繪ゑ
模
様
も
や
う
花
押
か
き
は
ん
御ご
替
紋
か
へ
も
ん
。御
好
お
こ
の
み
次 しだい
如
何
い
か
や
う
に
も
。 
者
ひ
つ
し
や
を
撰えら
び
て
幾いく
た
び
も
。御ぎ
意い
に
入いる
や
う
雛
形
ひ
な
が
た
を
。調
訂
と
ゝ
の
へ
差
上
さ
し
あ
げ
た
て
ま
つ
れ
バ
。開
店
み
せ
び
ら
き
の
當
日
た
う
じ
つ
よ
り
。梅
川
う
め
が
は
の
香か
を
傳つた
へ
。柳
屋
や
な
き
や
の
直すぐ
な
る
街
ち
ま
た
へ
。か
め
清せい
の
萬
代
よ
ろ
づ
よ
か
け
て
。御
注
文
ご
ち
ゆ
う
も
ん
を
願ねが
ふ
者もの
ハ
。是これ
も
流
行
り
う
か
う
請
賣
所
う
け
う
り
ど
こ
ろ
假
名
垣
魯
文
伏
稟
文 
御
誂
候
ゆ
か
た
地
＼
新
形
手
拭
し
な 
両
國
柳
橋
喜
多
川
伏
見
屋
＼
榮
治
郎
の
う
れ
ん
＼
天
ま
く
御
誂
も
の
＼
下
直
に
出
来
＼
奉
差
上
候
丑
十
一
月
【
九】畫圖
か
き
わ
り
の
松
枝
ま
つ
え
だ
を
鳴な
ら
さ
ず
。淺
黄
あ
さ
き
幕まく
四
海
し
か
い
浪なみ
。静
し
づ
か
佛
ほ
と
け
が
手
振
て
ぶ
り
を うつ
し
。千
壽
せ
ん
し
ゆ
が
舞まひ
の
足
踏
あ
し
ぶ
み
を
。僅
い
さ
ゝ
か
真
似
ま
ね
て
三み
ッ
大だい
の
。坂
東
ば
ん
ど
う
一いち
の
歌
舞
か
ぶ
遊
宴
い
ふ
え
ん
。尽つき
ぬ
百
代
も
ゝ
よ
の
姥うば
が
名な
を
。譲ゆづ
る
芽
出
め
だ
し
の
花はな
が
つ
み
。年とし
も
若
葉
わ
か
ば
の
春はる
過すぎ
て
。夏なつ
の
茂しげ
り
に
う
ち
越こ
え
し
。兩
國
橋
り
や
う
ご
く
ば
し
の
長なが 々
し
き
。お
馴
染
な
じ
み
と
て
も
中
村
な
か
む
ら
屋や
。未まだ
此この
道みち
ハ
五
月
さ
つ
き
闇やみ
。黒
白
あ
や
め
も
分わ
か
ぬ
初はつ
舞
臺
ぶ
た
い
。教
子
を
し
へ
ご
達たち
の
幼
稚
を
さ
な
業わざ
。お
目め
ま
だ
る
い
が
興
言
け
う
げ
ん
の
。栄
さ
か
へ
と
お
ぼ
す
御
贔
屓
ご
ひ
い
き
の
。大
和
魂
や
ま
と
だ
ま
し
い
御
う
ち
こ
ぞ
り
御ご
見
物
け
ん
ぶ
つ
を
ね
が
ふ
に
な
ん
＼
需
も
と
め
に
應おう
じ
て
假
名
垣
魯
文
述
文  八二
来
ル
五
月
十
四
日
東
兩
國
中
村
＼
屋
に
於
て
相
催
候
間
御
賑 
敷
＼
御
來
駕
奉
希
上
候
＼
三
代
目
坂
東
百
代
【
一
〇】
鯛
の
眼
の
出
た
を
鏡
や
薄
化
粧
＼
三
升
丞
題
[
鳥
□
翔
庵]
會
席
く
わ
い
せ
き
御おん
料
理
り
や
う
り
開
業
か
い
げ
ふ
報
告
ご
ひ
ら
う
我わが
菴いほ
ハ
松
原
ま
つ
ば
ら
遠とほ
く
海うみ
近ちか
く
。冨
士
ふ
じ
の 
根
た
か
ね
を
軒
端
の
き
ば
に
ぞ
見み
る
と
。眺
望
な
が
め
誇ほこ
り
し
。往
日
い
に
し
へ
の
大おほ
江
戸
え
ど
ハ
。竹
芝
た
け
し
ば
の
浦うら
に
。雜
魚
ざ
こ
の
鮮
あ
ざ
ら
けき
を
求もと
め
。洲
嵜
す
さ
き
の
濱はま
に
。礒
貝
い
そ
が
い
の
汐しほ
む
き
を
賞
し
や
う
す
る
抔など
に
て
。酒
屋
さ
か
や
へ
三
丁
豆
腐
た
う
ふ
舗や
へ
。二
丁てう
隔へだ
た
る
ま
ば
ら
の
町
並
ま
ち
な
み
。年ねん 々
歳さい 々
戸こ
數すう
を
増ま
し
。取
分
と
り
わ
け
近
年
き
ん
ね
ん
の
新
開
地
し
ん
か
い
ち
。庭
園
に
は
の
設まう
け
も
手ひ
廣ひろ
に
構かま
へ
。春はる
ハ
梅うめ
が
香か
に
黄
鳥
う
ぐ
ひ
す
の
音ね
を
誘さそ
ひ
。夏なつ
の
避
暑
へ
き
し
よ
の
築
山
つ
き
や
ま
樹
木
こ
た
ち
。自
由
じ
ゆ
う
自
在
じ
ざ
い
に
時
鳥
ほ
と
ゝ
ぎ
す
の
。八
千
は
つ
せ
ん
八
声
や
こ
へ
も
東
亰
と
う
け
い
一
般ぱん
。き。
く。
の
籬
ま
が
き
秋あき
の
七
草
な
ゝ
く
さ
。千
種
ち
ぐ
さ
に
虫むし
の
音
信
お
と
づ
れ
絶たえ
ず
。冬
月
ふ
ゆ
暖
あ
た
ゝ
かに
雪
見
ゆ
き
み
の ちん
。四
季
し
き
折をり 々
の
猷
立
こ
ん
だ
て
ハ
。素もと
よ
り
數
奇
家
す
き
や
の
會
茶
席
ち
や
ぐ
わ
い
せ
き
。 
方
に
か
た
の
加 かげん
包
丁
は
う
て
う
の
。光ひか
り
を
腕うで
に
研
合
と
き
あ
は
し
。鮮
魚
せ
ん
ぎ
よ
ハ
波なみ
の
離はな
れ
を
待まち
。銘
酒
め
い
し
ゆ
ハ
灘なだ
を
越こゆ
る
を
迎むか
え
。諸
事
し
よ
じ
に
心
こ
ゝ
ろ
を
つ
け
物もの
ま
で
。時とき
に
應おう
じ
て
貯
た
く
は
へ
侍はべ
れ
ば
。
本
膳
ほ
ん
ぜ
ん
中ちう
酒しゆ
或ある
ハ
又また
。一
寸
ち
よ
つ
と
一
盃はい
お
急いそ
ぎ
の
。間ま
に
合あい
肴
ざ
か
な
仕
出
し
だ
し
の
注
文
ち
う
も
ん
。多
少
た
せ
う
に
よ
ら
ず
御ご
用
向
よ
う
む
き
。仰
付
あ
ふ
せ
つ
け
ら
れ
給たま
は
る
や
う
。主
個
あ
る
じ
が
懇
願
こ
ん
ぐ
わ
ん
の
素
志
そ
し
に
代かわ
り
て
。拙
つ
た
な
き
筆ふで
に
斯かく
ハ
記しる
し
つ
猫
々
道
人
演
文 
當
十
月
四
日
五
日
開
舗
＼
蠣
売
町
二
丁
目
十
四
番
地
昇
運 
＼
再
拝
【
一
一】
待
合
ま
ち
あ
ひ
御おん
案
内
し
る
べ
駕
籠
屋
か
ご
や
新
道
し
ん
み
ち
の
旧ふる
き
称
と
な
へ
を
。人
力
車
じ
ん
り
き
し
や
の
今
様
い
ま
や
う
に
乗
替
の
り
か
へ
。繁しげ
き
街
ち
ま
た
の
往
来
ゆ
き
ゝ
を
離はな
れ
少すこ
し
く
市
中
し
ち
う
の
閑かん
を
占しむ
れ
ど
。酒
屋
さ
か
や
へ
三
里り
豆
腐
と
う
ふ
や
へ
。二
里
杯など
と
云いふ
僻
郷
か
た
さ
と
な
ら
ず
。千
歳
座
ち
と
せ
ざ
の
幕
開
ま
く
あ
き
を
。鳴
物
な
り
も
の
の
音おと
に
知し
り
。哥
澤
節
う
た
さ
わ
ぶ
し
の
粹いき
な
調
子
て
う
し
は
。居ゐ
な
が
ら
に
聞き
く
自
由
じ
ゆ
う
の
街
巷
ち
ま
た
。此
所
こ
ゝ
住すみ
よ
し
の
松まつ
に
縁ちな
み
。
芦あし
の
假
寐
か
り
ね
の
旅
泊
と
ま
り
ハ
憚
は
ば
か
り
。浪
花
な
に
は
の
地
名
ち
め
い
を
假
初
か
り
そ
め
に
。咲さ
く
此この
花はな
の
香か
を
汲くみ
世よ
に
有あり
ふ
れ
し
待
合
ま
ち
あ
い
渡
世
と
せ
い
。昔
む
か
し
の
袖そで
の
移うつ
り
香が
は
。女
主
あ
る
じ
が
手
馴
て
な
れ
し
魯
文
の
報
条
(
一)
八
三
客
き
や
く
待
遇
あ
し
ら
い
。お
知
己
様
な
じ
み
さ
ま
の
御おん
引
立
ひ
き
た
て
に
て
。細ほそ
き
流
な
が
れ
の
茶ちや
の
水みづ
も
。梵
字
ぼ
ん
じ
の
滝たき
の
太ふと
く
長なが
く
。追おい 々
老
舗
し
に
せ
に
成
田
屋
な
り
た
や
と
。願ねが
ひ
の
糸いと
の
引
續
ひ
き
つ
ゞ
く
。御
贔
屓
ご
ひ
い
き
方がた
の
加
護
屋
か
ご
や
新
道
し
ん
み
ち
大
小
だ
い
せ
う
不
同
ふ
ど
う
の
差
別
け
ぢ
め
な
く
。御
請
待
し
や
う
だ
い
申
し
上
れ
バ
。出
開
帳
で
か
い
て
う
め
く
開
業
か
い
げ
ふ
よ
り
。昼
夜
ち
う
や
を
か
け
て
の
御
來
車
ら
い
し
や
を
。何
卒
ど
う
ぞ
諸
彦
み
な
さ
ま
キ
ツ
ト
で
す
と
女
主
あ
る
じ
が
句
調
く
て
う
を
筆ふで
に
挿うつ
し
て
一
寸
ち
よ
つ
と
坐
附
ざ
つ
き
の
口
上
か
う
じ
や
う
を
演のぶ
る
假
名
垣
魯
文
戯
述
文 
日
本
橋
通
浪
花
町
＼
二
十
三
ば
ん
地
＼
よ
し
町
い
の
助
事
成
田
屋
登
代
當
た
る
＼
十
月
二
日
開
業
【
一
二】
鳥とり
一
品ぴん
移
轉
い
て
ん
開
業
か
い
げ
ふ
立
斎
[
印]
口
上
假
名
垣
魯
文
烏
森
か
ら
す
も
りの
旧 ふるす
を
は
な
れ
。通かよ
ふ
千
鳥
ち
ど
り
の
客
き
や
く
ま
う
け
と
。人
波
ひ
と
な
み
寄よ
す
る
濱
町
は
ま
ち
や
う
に
。先
頃
さ
き
ご
ろ
鳫かり
の
小
店みせ
を
開ひら
き
。鳥とり
一
品ぴん
の
小
料れう
理り
も
。狹せま
き
目
白しろ
の
押おし
あ
ひ
坐
敷
ざ
し
き
。こ
の
究
屈
き
う
く
つ
で
ハ
山
雀から
の
。藝げい
さ
へ
鳴
子
な
る
こ
の
稻いな
す
ゞ
め
。少すこ
し
く
翅
は
が
ひ
を
廣ひろ
げ
な
バ
水
鶏
く
ひ
な
の
都
合
つ
が
ふ
も
よ
し
き
り
と
。お
勸すゝ
め
に
隨
し
た
が
ひ
ま
し
て
。
大
鳥
お
ほ
と
り
な
ら
ぬ
小
鳥とり
廻まわ
し
。又また
轉
宅
て
ん
た
く
を
し
た
切
雀
き
り
す
ゞ
め
。竹たけ
の
住
居
す
ま
ゐ
ハ
隣
町
り
ん
ち
や
う
の
。 
砂
た
か
さ
ご
橋ばし
を
御おん
目
標
め
じ
る
し
。つ
ば
め
の
通かよ
ふ
路
次
ろ
じ
行
燈
あ
ん
ど
う
へ
。御ご
案
内
あ
ん
な
い
ま
を
し
上あぐ
れ
バ
。幾
久
い
く
ひ
さ
ま
つ
の
＼
町まち
の
名な
長なが
く
。御おん
鳥
立
と
り
た
て
奉
ね
が
ひ
た
願
て
ま
つ
り
候そろ
薫
書 
砂
橋
通
久
松
町
三
拾
三
番
地
珍
鳥 
＼
再
拝
二
月
日
開
業
＼
麁
景
呈
上
【
一
三】
御
匂
袋
と
び
き
り
盛
林
堂
世
に
飛
切
の
俚
言
ハ
鳶
飛
ん
て
天
に
戻
る
是
よ
り
上
ハ
な
い
と
の
比
喩
抑
此
薫
嚢
の
製
と
い
つ
ば 
く
天
上
界
の
乙
女
等
か
鼻
を
穿
ち
低
く
地
八
四
球
上
の
別
嬪
か
肌
を
薫
ら
す 
上
さ
る
精
良
の
方
な
る
を
自
身
の
保
証
彼
辿
と
喋 
せ
ん
ハ
誇
り
香
な
れ
ハ
何
よ
り
証
拠
ハ
お
用
ひ
あ
り
お
試
し
の
上
成
程
と
其
香
能
を
知
ら
せ
給
ひ
不
潔
の
場
所 
の
御
通
行
或
ハ
炎
暑
に
汗
ば
み
し
単
衣
の
袂
召
物
の
箪
笥
手
箱
に
貯
へ
給
は
ら
ハ
其
移
り
香
を
身
に
傳
え
光
る
源
氏
の
薫
大
将
衣
通
姫
の
古
事
な
ら
ね
と
令
嬢
房
奥
達
木
の
間
の
宿
り
花
か
た
み
と
物
申
さ
ん
か
し
と 
を
畄
木
に
一
寸
賛
成
麝
香
に
録
す
猫
々
道
人
述
文 
東
京
神
田
区
須
田
町
九
六
番
地
＼
佐
野
半
之
丞
御
製
佐の
婦
塵
散
本
舗
【
一
四】再
魁
に
ど
が
け
の
御ご
披
露
ひ
ら
う
あ
る
じ
に
代
り
て
魯
鈍
翁
[
印]
前さき
んず
る
時とき
ハ
人ひと
を
制せい
し
。後おく
る
ゝ
者
ハ
他ひと
に
制せい
せ
ら
る
ゝ
の
譬
た
と
へ
あ
り
。箙
ゑ
び
ら
に
さ
し
た
る
紅
梅
こ
う
ば
い
の
早はや
き
を かぞふ
る
に
。
抑
そ
も 
軍
い
く
さ
の
魁
さ
き
が
けハ
令れい
に
戻もど
る
嘲
あ
さ
け
りを
曳ひけ
ど
も
。泰
平
た
い
へ
い
家
業
か
げ
う
の
魁
ハ
。人
よ
り
先
へ
商
あ
き
な
いし
て
。手
柄
て
が
ら
を
顕
あ
ら
は
さ
ん
が
為ため
な
り
。食
類
し
よ
く
る
い
多おゝ
き てき
の
中
に
去きよ  
子
の
冬
開
店
み
せ
ひ
ら
き
の
魁
い
た
せ
し
よ
り
。
宇
治
橋
う
ぢ
は
し
の
魁
ゆ
か
ず
ハ
な
る
ま
い
と
。御
客
様
方
。乱
杭
ら
ん
ぐ
い
逆
茂
木
さ
か
も
ぎ
の
如
く
。所
せ
き
迄
御こ
来
駕
ら
い
が
被
成
下
。繁
昌
の
勝
鬨
か
ち
ど
き
を
合
せ
候
段だん
。全
ま
つ
た
く
魁
の
意
味
い
み
に
適かな
ひ
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
。猶
又
煮
染
に
し
め
し
ん
ぢ
よ
の
外
。今
般
こ
た
び
新
製
し
ん
せ
い
物もの
の
品
。調
味
て
う
み
に
工
夫
の
魁
い
た
し
。謀
は
か
り
ご
とを
帷
幕
い
ば
く
に
廻
め
く
ら
し
其
精
兵
せ
い
へ
い
を
麾
さ
し
ま
ね
き
。魁
丸まる
煮
物
に
も
の
と
命なづ
け
。そ
こ
ハ
色
あ
る
千
鳥
が
推
量
す
い
り
や
う
。食
悦
家
し
よ
く
ゑ
つ
か
ハ
能よく
御
存
こ
そ
ん
し
。河
岸
の
市
場
い
ち
ば
の 
物
を
写うつ
し
。魚
類
き
よ
る
い
野
菜
や
さ
い
の
丸 
物
。新
規
し
ん
き
南
蛮
な
ん
ば
ん
蒸むし
の
茶
碗
ち
や
わ
ん
物もの
別
製
海
苔
の
り
巻まき
。幕
の
内
。珎
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
品
な
が
ら
。風
味
ふ
う
み 
一
ニ
仕
。庖
丁
ほ
う
て
う
の
切
め
正たゞ
し
か
ら
ず
と
も
厚
味
か
う
み
淡
泊
た
ん
ぱ
く
御
好
次 
。店みせ
御
贔
屓
ひ
い
き
の
御
礼れい
が
て
ら
。
賈
あ
た
へ
下
直
か
ち
よ
く
ニ
仕
。御
勘
定
か
ん
で
う
の せつ
。給
次
き
う
じ
の
仕
落
し
お
ち か
帳
場
ち
や
う
ば
の
筆ふで
の
過
あ
や
ま
りか
と
。思
召
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
格
好
か
つ
こ
う
ニ
相
働
あ
い
は
た
ら
き
奉
差
上
候
間
。御
通
行
つ
う
こ
う
の
折をり
か
ら
手
か
る
く
一
寸
御
光
來
を
伏
而
奉
希
候
以
上
御
重
詰
并
ニ
笹
折
詰
＼
御
好
次 
出
前
仕
候
國
芳
画
魯
文
の
報
条
(
一)
八
五
寅
の
＼
霜
月
七
日
よ
り
大
傳
馬
町
弐
丁
目
角
＼
宇
治
橋
【
一
五】
當
ル
霜
月
明
日
顔
見
世
ひ
ら
き
麁
景
呈
上
西
洋
茶
漬
＼
開
店
み
せ
ひ
ら
き
の
告
條
つ
ら
ね
料
理
り
や
う
り
看
板
か
ん
は
ん
即
席
そ
く
せ
き
西
洋
せ
い
や
う
。地
球
ち
き
う
を
形
象
か
た
と
る
食
臺
ち
や
ふ
だ
い
に
。居ゐ
並なら
ぶ
客
き
や
く
の
知し
ら
ざ
ら
ん
や
。遠とを
か
ら
ん
物
ハ
英えい
佛ふつ
傳
習
で
ん
し
う
。近ちか
く
ハ
横
灣
よ
こ
は
ま
直じき
々
に
。お
は
や
う
授うけ
採とる
牛きう
豕とん
鳥
理
ち
や
う
り
。都すべ
て
外
ぐ
わ
い
國
風
味
ふ
う
み
ハ
重おも
く
。價
あ
た
い
ハ
輕かろ
き
新しん
精せい
茶
漬
ち
や
つ
け
。揚
幕まく
め
き
し
暖
簾
の
う
れ
ん
を
。押おつ
ぴ
ら
い
た
る
お
目
見み
へ
の
。観み
渡わた
す
土
間
ど
ま
に
履はき
物
そ
の
侭まゝ
永えい
當たう
々 々
御
来
駕
ら
い
が
を
主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
て
大
方
諸
君
い
づ
れ
も
さ
ま
へ
御おん
引
立
を
希
こ
ひ
ね
がふ
ハ
赤
本
入
道
假
名
垣
述
魯
文
御
膳
付
御
壱
人
前
六
匁
五
分
＼
ヲ
ー
ム
レ
ツ
ト
ハ
玉
子
焼
＼
ビ
フ
パ
ン
日
本
牛
鍋
＼
右
之
外
御
好
次 
浅
草
瓦
町
＼
會
圓 
恭
治
郎
【
一
六】
お
花はな
見み
酒ざけ
御ご
便
利
べ
ん
り
酒さけ
な
く
て
何なん
の
汝
お
の
れ
が
桜
さ
く
ら
哉かな
と
ハ
。花
見
は
な
み
上
戸
じ
や
う
ご
の
故
人
こ
じ
ん
の
秀
逸
し
う
い
つ
。は
な
も
さ
け 
の
陽
氣
や
う
き
を
量はか
り
。快
楽
た
の
し
み
此
中
こ
の
う
ち
に
あ
る
瓢へう
た
ん
酒ざけ
も
。遠
路
ゑ
ん
ろ
を
か
け
て
ハ
空あき
樽だる
の
不ふ
用よう
に
等ひと
し
き
厄
介
や
く
か
い
物もの
。汁しる
も
鱠
な
ま
す
も
花はな
の
香か
に
。
移うつ
り
行ゆく
世よ
の
便べん
利り
に
基
も
と
づ
き
。隅
田
堤
す
み
だ
つ
ゝ
み
を
御ご
遊
歩
い
う
ほ
の
折おり
柄から
に
ハ
。御おん
携
帯
た
つ
さ
へ
の
瓢
入
ふ
く
べ
い
し
て
。酒さけ
ハ
何
処
い
づ
こ
と
言
問
こ
と
と
ひ
の
。下
戸
げ
こ
屋や
に
近ちか
き
上
戸
じ
や
う
ご
の
定
店
ぢ
や
う
み
せ
。お
得
意
と
く
い
方がた
ハ
御
存
ご
ぞ
ん
じ
乍なが
ら
。本
家
ほ
ん
け
ハ
浪
華
な
に
は
支
店
で
み
せ
ハ
然しか
も
。元もと
大
坂
お
ほ
さ
か
と
。町
名
ち
や
う
め
い
に
稱よ
ぶ
生き
一
本ぽん
。澤
之
鶴
さ
わ
の
つ
る
○
○
○
の
※よね
印
じ
る
し
四
海
し
か
い
繁
栄
は
ん
え
い
の
○喜
印
き
じ
る
し
及およ
び
。一
寸
ち
よ
つ
と
お
手て
輕がる
お
口くち
か
る
ハ
店みせ
繁
昌
は
ん
じ
や
う
○光
榮
く
わ
う
え
い
○
を
祈いの
る
地ぢ
切ぎり
の
元
價
商
法
も
と
ね
し
や
う
は
ふ
。花はな
咲さく
頃ころ
に
開
業
か
い
げ
う
の
。出で
張ばり
ハ
一 寸じ
の
假
舗
か
り
み
せ
乍なが
ら
。本
家
ほ
ん
け
は
堅かた
き
石
崎
い
し
ざ
き
の
。暖
簾
の
れ
ん
を
的まと
に
御おん
立
寄
た
ち
よ
り
。お
購
求
も
と
め
を
希
こ
ひ
ね
がふ
。
金
花
き
ん
く
わ
猫めう
翁をう
假
名
垣
か
な
が
き
誌
文 
向
じ
ま
須
崎
村
＼
四
月
開
業
日
本
橋
區
元
大
坂
町
壱
番
地
＼
石
崎
酒
店
出
張
八
六
【
一
七】
隅すみ
田だ
河がは
＼
四
季
し
き
の
園その
御
披
露
ご
ひ
ろ
う
春はる
は
木き
の
下した
の
青
葉
あ
を
ば
に
か
く
れ
關
屋
せ
き
や
の
里さと
を
打
越
う
ち
こ
へ
て
。夏なつ
を
知し
ら
す
る
郭
公
ほ
と
ゝ
き
す
ハ
。い
ざ
言こと
問とは
ん
人
に
や
よ
る
べ
し
。さ
れ
バ
豆
腐
と
う
ふ
屋や
酒さか
や
の
行
道
ゆ
き
か
ひ
。筑
波
根
つ
く
ば
ね
の
遠とほ
く
隔
へ
だ
て
ど
。月つき
雪ゆき
花はな
の
み
つ
の
詠なが
め
に
。縡こと
か
ら
ぬ
こ
そ
楽たの
し
け
れ
と
て
。年
頃
と
し
ご
ろ
爰こゝ
に
隅
田
す
み
だ
河がは
。樹こ
造づく
り
な
せ
る
何
某
な
に
が
し
な
る
者もの
。己おの
が
構かま
へ
の
廣ひろ
や
か
成なる[
る]
を
。四
季
し
き
の
園その
と
號
な
づ
け
つ
ゝ
。今いま
よ
り
四よ
ツ
の 寸とき
を
違たが
へ
ず
草
木
く
さ
き
の
花はな
を
庭には
に
培
つ
ち
か
ひ。風
流
人
み
や
び
と
の
眼め
を
喜
よ
ろ
こ
ばせ
ん
と
。八や
つ
は
し
ツ
橋
か
け
し
詠なが
め
に
似に
た
る
。皐
月
さ
つ
き
の
色いろ
の
花はな
菖
蒲
し
や
う
ぶ
。彼かの
堀
切
ほ
り
き
り
の
旧ふる
き
に
は
ぢ
ず
。徳とく
ハ
孤こ
な
ら
ず
地
續
ぢ
つ
ゞ
き
の
梅
隣
亭
ば
い
り
ん
て
い
の
香か
を
傳つた
へ
。彼
所
か
し
こ
の
調
理
て
う
り
を
御
賞
味
し
よ
う
み
の
。折をり
ふ
し
毎ごと
に
訪と
は
せ
玉たま
へ
と
主
人
あ
る
じ
に
代かは
り
て
希
こ
ひ
ね
がふ
應
需
＼
假
名
垣
魯
文
述
○善惡
來
ル
五
月
五
日
＼
花
び
ら
き
寺
嶌
梅
隣 
地
續
＼
蓮
華
寺
隣
＼
植
木
屋
安
五
郎
掲
載
資
料
一
覧
【
一】
貸
本
屋
｢
山
城
屋
金
太
郎｣
佐
藤
悟
氏
蔵
、
毎
日
新
聞
社
新
屋
文
庫
蔵
、『
引
札
繪
び
ら
錦
繪』
図
85
【
二】
新
吉
原
｢
邑
田
海
老
屋｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
三】
御
菓
子
屋
｢
船
橋
屋｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
四】
書
画
会
｢
本
町
東
助｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
五】
寿
司
・
菓
子
屋
｢
藤
原
満
吉｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
六】
料
理
屋
｢
石
井 ｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
七】
古
書
画
｢
知
漢
堂
木
免
屋｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
八】
浴
衣
手
拭
｢
伏
見
屋
榮
治
郎｣
佐
藤
悟
氏
蔵
魯
文
の
報
条
(
一)
八
七
【九】
初
舞
台
｢
坂
東
百
代｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
〇】
会
席
料
理
｢
昇
運
亭｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
一】
待
合
｢
成
田
屋
登
代｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
二】
鳥
料
理
｢
珍
鳥
亭｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
三】
化
粧
品
｢
佐
野｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
四】
料
理
屋
｢
宇
治
橋｣
佐
藤
悟
氏
蔵
【
一
五】
西
洋
料
理
｢
會
圓
亭｣｣
『
引
札
繪
び
ら
錦
繪』
図
84
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
【
一
六】
酒
屋
｢
石
崎
酒
店｣
『
引
札
繪
び
ら
錦
繪』
図
88
【
一
七】
植
木
屋
｢
安
五
郎｣
毎
日
新
聞
社
新
屋
文
庫
蔵
、『
引
札
繪
び
ら
錦
繪』
図
90
魯
文
の
報
条
と
し
て
、｢
仮
名
垣
魯
文
百
覧
会
展
示
目
録｣
(
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
〇
六
年
秋)
に
毎
日
新
聞
社
新
屋
文
庫
蔵
の
も
の
が
山
本
和
明
氏
に
拠
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、『
安
愚
楽
鍋』
の
舞
台
と
な
っ
た
牛
鍋
屋
｢
日
の
出｣
の
報
条
三
種
(
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵)
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
｢
魯
文
の
滑
稽
本｣
(｢
日
本
文
学｣
二
〇
一
六
年
一
〇
月
号)
で
紹
介
し
た
。斯
様
に
既
紹
介
の
報
条
に
つ
い
て
は
調
査
の
上
、
こ
の
一
覧
表
に
続
け
る
形
式
で
整
理
番
号
を
付
与
し
て
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。
付
記
佐
藤
悟
氏
に
は
御
所
蔵
の
貼
込
帳
に
存
す
る
魯
文
報
条
の
翻
刻
紹
介
を
許
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
教
示
を
忝
く
し
た
。蒙
っ
た
学
恩
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
八
八
